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виду постройки набирает обороты. Возможно, вскоре промышленные зоны станут одним 
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Аннотация. Дерево – это традиционный материал, используемый для 
индивидуального жилищного строительства в России. С каждым годом увеличивается доля 
деревянного домостроения. Древесина, как строительный материал обладает рядом 
достоинств и недостатков. Для повышения эффективности использования древесины в 
строительстве необходимо совершенствовать ее эксплуатационные свойства. С этой целью 
широко используется склеивание древесины. Склеивание позволяет рационально 
использовать древесину, получать конечную продукцию требуемых размеров с 
улучшенными прочностными характеристиками. В данной работе проанализированы виды 
строительных материалов, полученных склеиванием древесины: брус из клееного шпона, 
CLT-панель, клееный брус, клееное бревно, клееная балка. Рассмотрены достоинства и 
недостатки данных материалов, область применения. Основное применение бруса ЛВЛ – 
это несущие элементы каркаса. CLT-панели применяются в качестве несущих опор и балок, 
плит перекрытий и стеновых панелей, внешних и внутренних, в том числе высокой степени 
готовности – с прорезанными проемами для дверей и окон. Область применения клееного 
бруса: несущие стены, стропила для крыши, лаги для полов, производство столярно-
строительных изделий, предметов мебели. Клееные балки применяют как элементы 
строительных конструкций (фахверковые, несущие, стропильные), как самостоятельные 
элементы (опоры, колонны), клееные балки с поверхностью интерьерного качества могут 
использоваться как элементы интерьера. 
Использование приведенных в статье материалов позволяет применять в 
строительстве возобновляемое экологичное сырье. В отличии от традиционных 
строительных материалов клееная древесина обладает меньшим весом, дает меньшую 
нагрузку на фундамент, при нагревании дольше сохраняет структурную прочность, не 
подвержена коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, легко транспортируется, 
монтируется, утилизируется. 




Согласно исследованиям Федеральной службы государственной статистки РФ с 
каждым годом увеличивается доля деревянного домостроения. В 2019 г. рост составил 22,4 
%. Пандемия короновируса повлияла на спрос, так в настоящее время запрос на 
строительство деревянных домов увеличился еще на 15 % [1]. 
Дерево – это традиционный материал, используемый для индивидуального 
жилищного строительства в России, что обусловлено богатством лесных ресурсов и их 
доступностью. 
Древесина, как строительный материал обладает рядом достоинств: экологичность, 
малая плотность при относительно высокой прочности, низкая теплопроводность, хорошая 
обрабатываемость режущими инструментами. 
Однако древесина имеет и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при 
работе с данным материалом: анизотропность, изменение размеров и формы при колебании 
температуры и влажности окружающей среды, загнивание, повреждение насекомыми при 
неблагоприятных условиях эксплуатации, пожароопасность. 
Для повышения эффективности использования древесины в строительстве 
необходимо совершенствовать ее эксплуатационные свойства. С этой целью широко 
используется модификация древесины, путем применения различных методов обработки: 
сушка, термообработка, пропитка различными составами, склеивание. 
Склеивание позволяет рационально использовать древесину, получать конечную 
продукцию требуемых размеров с улучшенными прочностными характеристиками. 
В последнее время на рынке появилось большое количество строительных 
материалов на основе склеивания древесины. В данной работе проанализированы основные 
виды такой продукции. 
ЛВЛ-брус, брус LVL, брус из клееного шпона — конструкционный материал, 
изготовленный по технологии склейки нескольких слоев лущеного шпона хвойных пород 
толщиной порядка 3 мм. Количество слоев шпона может быть до 24, чаше 9-12. В 
зависимости от назначения все слои имеют одинаковое направление волокон или 
отдельные слои взаимоперпендикулярное направление. LVL выпускают в виде плит и 
брусьев длиной 2,5–20,5м, шириной 40–1250 мм, толщиной 24–100 мм.  
Одними из главных плюсов LVL-брусьев является то, что он биоустойчив, не 
поддерживает горение, не дает усадки и не деформируется из-за перепадов температур 
и влажности. Благодаря своей однородной структуре брус ЛВЛ обладает высокой 
прочностью при горизонтальной нагрузке. 
Минусов у бруса LVL два – низкая экологичность из-за слишком большого 
количества клеящего состава и высокая стоимость порядка 35 тысяч рублей за кубический 
метр.  
Основное применение бруса ЛВЛ – это несущие элементы каркаса. 
CLT-панели – массивные многослойные деревянные панели, в которых смежные 
слои досок между собой перекрестно соединены. Панели выпускают 3-х, 5-ти и 7-ми 
слойными, толщиной от 60 до 300 мм. Формат плит 3×9 м. 
Плюсами являются высокие показатели прочности, которые превосходят в 
несколько раз прочностные характеристики бетона, CLT-панели безопасны для здоровья 
человека, поскольку для склеивания не используются формальдегидсодержащие смолы. 
Одним из главных минусов является высокая стоимость CLT-панелей, по сравнению 
с другими строительными материалами. 
CLT-панели применяются в качестве несущих опор и балок, плит перекрытий 
и стеновых панелей, внешних и внутренних, в том числе высокой степени готовности – 
с прорезанными проемами для дверей и окон. 
Клееный брус – материал, полученный склеиванием ламелей с разным 
направлением годичных слоев. Для склеивания используются клеи на основе меламина и 
полиуретана. После склеивания брусу придается различный профиль, чаще гребенка или 
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скандинавский шип-паз. Для улучшения теплоизоляционных свойств в конструкцию между 
деревянными ламелями может быть добавлен утеплитель. 
Достоинства клееного бруса: высокая несущая способность при малом весе, 
неограниченные размеры по длине, повышенные показатели тепло- и звукоизоляции, 
биостойкость. 
Недостатком является высокая стоимость. 
Область применения клееного бруса: несущие стены, стропила для крыши, лаги для 
полов, производство столярно-строительных изделий, предметов мебели. 
Если после склеивания брус оцилиндровать можно получить еще один вид 
строительного материала – клееное бревно, которое имеет округлую форму и одинаковый 
размер по длине. От цельного оцилиндрованного бревна материал отличается отсутствием 
трещин и большими размерами по длине. На клееном бревне в заводских условиях 
выбирают пазы и чаши, угловые врубки, что позволяет быстро и с минимальными зазорами 
собирать дом. 
Клееная балка – многослойный материал из древесины, состоящий из однослойных 
несклееных или склееных по длине деревянных элементов, соединенных между собой по 
пласти клеевой прослойкой. Этот материал близок по свойствам к клееному брусу, но 
отличается технологией и предъявляемыми техническими требованиями. Для склеивания 
используются клеевые составы на основе полимер-изоционата, 
карбамидомеламиноформальдегидных смол. 
Достоинствами данного материала являются высокая прочность, 
формоустойчивость, био- и огнестойкость, эстетичность. Последнее достигается 
использованием для наружных элементов клееной балки древесины высокой степени 
обработки. Сборные конструкции из клееных балок могут перекрывать большие пролеты. 
Стоимость клееной балки выше, чем у клееного бруса. 
Клееные балки применяют как элементы строительных конструкций (фахверковые, 
несущие, стропильные), как самостоятельные элементы (опоры, колонны), клееные балки с 
поверхностью интерьерного качества могут использоваться как элементы интерьера. 
Использование приведенных в статье материалов позволяет применять в 
строительстве возобновляемое экологичное сырье. В отличие от традиционных 
строительных материалов клееная древесина обладает меньшим весом, дает меньшую 
нагрузку на фундамент, при нагревании дольше сохраняет структурную прочность, не 
подвержена коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, легко транспортируется, 
монтируется, утилизируется. 
Прогресс шагает вперед и древесные материалы заменяют бетон, металлические 
конструкции, кирпичную кладку в строительстве не только малоэтажных, но и высотных 
зданий. Так с использованием CLT-панелей в Финляндии построено 18-ти этажное офисное 
здание. Исследования показали, что на основе этого материала вполне можно возводить и 
30-ти этажные здания, а при гибридном строительстве, используя местами металл и бетон 
– даже выше. Уже существуют проекты небоскребов в Стокгольме (33 этажа) и Чикаго (44 
этажа) с одинаковыми символическими именами «Big Wood» – «Большой лес». 
На Руси и в России издавна традиционным является деревянное домостроение. 
В большей степени это связано с наличием значительных лесных ресурсов. В основном 
деревянное домостроение было характерно для северных регионов. Историко-культурный 
аспект сохранился и до настоящего времени, так как деревянные дома отличаются целым 
рядом достоинств – они теплые, уютные, экологичные и т. д. Новые технологии и новые 
клееные деревянные строительные материалы отличаются большим разнообразием 
и высокими качественными характеристиками. Жизнь в деревянном доме является лучшей 
релаксацией человека после современных мегаполисов. 
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